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Bahan ajar memiliki peran yang cukup penting dalam dunia pendidikan. Untuk 
mengahasilkan pembelajaran yang baik, dibutuhkan bahan ajar yang baik pula. 
Akan tetapi, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan kepada 40 orang siswa di 
salah satu SMA di Kota Bandung, dapat disimpulkan bahwa bahan ajar yang 
digunakan saat ini masih memiliki kekurangan dan belum memenuhi kebutuhan 
siswa. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun e-
book interaktif pada materi elastisitas sesuai dengan kebutuhan siswa. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah Research and Developmant (R&D) dengan 
model ADDIE. Tahapan yang dilakukan yaitu (1) Analysis, (2) Design, (3) 
Developmant, (4) Implementation, dan (5) Evaluation. Pembuatan e-book interaktif 
didasarkan pada karakteristik e-book yang dibutuhkan siswa. Setelah selesai dibuat, 
dilakukan validasi konten dan media untuk mengetahui tingkat kelayakan dari e-
book interaktif. Selanjutnya, untuk mengetahui respon siswa terhadap e-book 
interaktif, dilakukan penilaian melalui angket respon siswa. Berdasarkan hasil 
penelitian, dapat disimpulkan bahwa karakteristik bahan ajar yang dibutuhkan oleh 
siswa adalah bahan ajar berupa e-book interaktif yang dapat membuat siswa belajar 
secara mandiri, dapat berdiri sendiri tanpa bantuan bahan ajar lain, serta lebih 
menonjolkan konten video pada e-book. Hasil dari validasi dan angket respon siswa 
menunjukkan jika e-book interaktif sudah sangat layak untuk digunakan dan 
mendapatkan respon yang baik dari siswa. Meski demikian, uji coba e-book masih 
perlu dilakukan untuk mengetahui dampak dari penggunaan e-book interaktif dalam 
pembelajaran. 
Kata kunci: e-book interaktif materi elastisitas, karakteristik e-book, kelayakan 
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Teaching materials have an important role in the world of education. To produce 
good learning, good teaching materials are also needed. However, based on the 
results of observations made on 40 students at a high school in Bandung, it can be 
concluded that the teaching materials currently used still have shortcomings and do 
not meet the needs of students. Therefore, this study aims to design and build an 
interactive e-book on elasticity material according to student needs. The method 
used in this research is Research and Development (R&D) with the ADDIE model. 
The steps taken are (1) Analysis, (2) Design, (3) Development, (4) Implementation, 
and (5) Evaluation. The making of an interactive e-book is based on the 
characteristics of the e-book that students need. After completion, content and 
media validation is carried out to determine the feasibility of the interactive e-book. 
Furthermore, to determine student responses to interactive e-books, an assessment 
was carried out through student response questionnaires. Based on the results of the 
research, it can be concluded that the characteristics of the teaching materials 
needed by students are teaching materials in the form of interactive e-books that can 
make students learn independently, can stand alone without the help of other 
teaching materials, and further highlight video content in e-books. The results of 
the validation and student response questionnaires show that the interactive e-book 
is very feasible to use and gets a good response from students. However, e-book 
trials still need to be carried out to determine the impact of using interactive e-books 
in learning. 
Keywords: interactive e-book on elasticity material, e-book characteristics, content 
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